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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Chartered Community of Navarre collects its own taxes, and that is the reason why this research 
studies the Income Tax for Individuals in Navarre. Moreover, a comparison between years 2013, 2014 
and 2015 is made, since due to the current economic crisis tax reforms of great importance have been 
approved. The debate caused by the purpose of reform of Navarre’s Government is also explained. 
Finally, this purpose is modified for the ultimate fiscal reform of 2015, which is approved by the 
Parliament. 
To finish a practical postulation is performed about a hypothetic event for the three years. The aim is to 
study the effects of the reforms in reality, and a conclusion is reached: Government of Navarre presents 
the reforms as beneficial, but far from reality, it does not reward the effort made by the taxpayers since 
the start of the crisis. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
- Taxreform. 
- Compensation. 
- Reduction. 
- Taxrate. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
La Comunidad Foral de Navarra recauda sus propios impuestos y por eso, esta investigación estudia el 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en Navarra. Además se hace una comparativa entre los 
años 2013, 2014 y 2015, ya que debido a la actual crisis económica se aprueban unas reformas fiscales 
de gran importancia. Se explica, también, el debate que ocasiona la propuesta de reforma del Gobierno 
de Navarra para 2015. Finalmente, la propuesta es modificada para la definitiva reforma fiscal del 2015 
que aprueba el Parlamento. 
Para finalizar se realiza un supuesto práctico, sobre un suceso hipotético para los tres años. Se pretende 
así, ver los efectos de las reformas en la realidad y se llega a la conclusión de que el Gobierno de 
Navarra presenta las reformas como beneficiosas, pero lejos de la realidad, no premia el esfuerzo hecho 
por los contribuyentes desde el inicio de la crisis.  
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- Reformas 
- Indemnización 
- Reducción 
- Gravamen  
- Crisis 
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